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punkt     
Unterehmens- Rechtlich 1 2
organisation   MUP, 
   AG, 
   GmbH    
 Organisatorisch  1 2 3 4
   MUP  AG, 
     GmbH 
 Finanzwirtschaftl.  1 2 3 4
 Selbständigkeit des    MUP AG, 
 Betriebsvermögens    GmbH 
 Finanzwirtschaft- 1 2 3 4
 lich: Haftung  MUP  AG, 
     GmbH 
Wirtschafts- Bindung an öff. 1 2 3 4
führung Aufgabe vs.   MUP  AG,
 betriebsw. Bindung    GmbH 
 Weisungsrecht des  1 2 3 4 5
 Trägers ggü. Unter-  MUP  GmbH AG
 nehmensleitung 
 Steuerung und  1 2 3 4 5
 Kontrolle   MUP  GmbH AG
 Möglichkeit der  1 2
 (Kapital-) Betei-  MUP,
 ligung Privater  AG,
     GmbH   
Personal- Bindung an 1 2 3
wirtschaft öffentliches    MUP,
 Dienstrecht    AG, 
    GmbH  
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